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LES RELÍQUIES 
DE L'ALTAR MAJOR 
DE L'ESGLÉSIA DE POBLET 
Agustí ALTISENT 
l/ímy 1965 fou desplaçat Taltar major de Tesglésia d d monestir 
de Poblet a fi de situar-lo en el mateix presbiteri però molt més 
separat del retaule i més prop del cor, i poder eom:el(4>rar tie cara a la 
comunitat i els fid< l^s- l.n fer aquest desplaçament el mestn^ picape-
drer Miquíd \endr<^ll trobà les relíquies antiguí^s d'aquesL altar: esta-
ven eol·loead(íS en un vas de vidre posat dins una eavitat exí^avada en 
la part superior de la colunmela central de les dotze que sostenien la 
me^a (que v< antiga), columneta que cm també al eentn^ d'un grup d<^  
quatre que unien dues lloses horitzontals quadrades^ de pedra, una de 
les quals lloses descansava plana a terra i Taltra sostenia pel mig la 
mesa. Les quatre eolumnet* b i \cb dues lloses formaven una sola peça; 
és a dir: tot era tallat en un únic bloc de pedra. \1 centre d^aqui^sta 
peça lli havia col·locada la columneta de les relíquies, volandera, que 
engalzava períectament tocant d'una llosa a Taltra: aquesta columne-
ta era^ de Iotes les de Faltar^ Túnica que no tenia ni base ni eapiti^lL 
Actualment és conservada en la col·lecció arqueològica del monestir, 
puix que, desplaçat Faltar, no va S(T tornada a (col·locar. Igualme.nL 
per aquelles decisions superiors —que hom lamenta, p< r^ò, que, mal· 
grat intentar ho, no pot impedir— en ser avançat Faltar- el nombre 
total de columnctes fou reduil a vuit (comptades les quatre de la 
peça central esmentada); i (cosa encara molt més lamentable), hom 
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1. alliü rikijíir íit' l'ol)li^i lül -om rotava oi \*)iy7i. 
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per rebaixar-li*, l'nü i\e lef^  (•i>liiiniií'> rra [a (rt-rnada <il»aiis, 
La roluiiirii t,i I ctilrjil· c|iie nt. íiiii í'Srurva(]a, és la ijue 
riiiilfjiia Jcs rclnpiif.^-
ranurü prr a la tapa iW vt-m i la i reu eíicrita en liiila ^^^'lil^l^^a^la. 
Conjunt d*A (jik' fou Iroljüt: :i) la [KIH^ÍI aitiL h:< n'Iiiiiiii'S; !i) <lrl sej^le XIV el va^ * 
iliie feia de lip-^aiiolliera, i e) la cera <jue ho tapa\a . 
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volgué rebaixar Talçada de Faltar i. per tal d'aconseguir-ho, el fust de 
les columnetes que sostenien la mesa fou eseurçat, inclòs el de les 
quatre de la peça central que, per tant, perdé la seva primitiva unitat. 
Com he dit, a la superfície circular superior de la columncta 
central hi ha excavat un forat; estava tapat amb una fulla de cera. VA 
forat té 7'5 cm. de profunditat i 7 cm. d'amplada de la boca, de 
forma aproximadament quadrada; a la boca hi ha una ranura de 0'5 
cm, tot al voltant, d(ístinada a engalzar-hi la tapa de cera i deixar-ho 
hermèticament tancat. Kn un dels costats de ta boca del forat, en 
IVspai llis que resta de la superfície circular plana de la secció de la 
columnela, hi iia feta, amb ploma o eàlam, una creu senzilla, rústega, 
amb tinta color canyella que sembla del segle XIIL si jutgem pel 
color de la tinta usada aleshores en els pergamins de Poblet. 
Kn la cavitat hi havia cl vaset d*^  vidre i, dins el vas, un tros de 
tei\ i l de seda color morat que, desplega! i planxat, presentà una 
forma totalment irregular. El teixit esmentat estava lligat amb un 
eordillet fi de manera que formava una bossa^ dins la qual hi havia 
vint-i-qualre petits paquetets, fareellets o bossetes fets amb petits 
fragments de teixit de diverses menes; cada bosseta portava, subjectat, 
un petit rètol, en pergamí o en paper, amb una inscripció indicativa 
del conlingut i 0, 
( I ) \ purt altíuiia roïisulla iVia prr a rasos purtirulars. que ja fsnH'iityrè al M'U lloc. ni i 
plau <ír IVt cüïustar que ÍTL l>\amen. avaluació dr la (jualilat. ílatació, i'iv. t!rl lonjuul 
craquí'í^la ïrí)ijalla cm va S<T 'l'un ajut incomparable cl bon amic i líran ennlil Jíjat» 
\inautl lic Lasartc. QuarU a la datació paleogràfica dels rètols, \nscari M. Muridò m'ajudà 
lamhc en altíuii ras en que jo dubtava, Joan Ahiaud pcjsà també a la tocva disfïosieió els 
serveis del Vluseu Textd de Barcelona i. allí. la Srla, Pilar Tomàs cm iou d una ajuda 
e\trcma, que agraeixo: fins i tol rí'endu^ué dos dels troccls de liàxit a un Congrés Tèviil 
celebrat a Lió per tal de cot»íiíuUar allrci^ experts, i ^íràcies lambc a la Srta, Tutiiàs exami-
naren els Icixils allres experts de llarcclona i de Terrassa. Quant al paper en què M'UÏ 
es<TÍts aljiuns dels rètols, Iou principalment el bon amic Oriol \ alLs <|ui nie'ri determinà 
IV|)üca i l\jri^cn : així mateix. M Jean Iri^oin, de la Sorbona de París, examinà els troeets i 
em féu útils observacions. 
l /any 197:1 va celebrar-se a Santa (Coloma de Queralt la '^XVn Assemblea Intercomar-
cal d'Estudioso?"\ (^om que Santa Coloína è? la meva vila natal, em vaiji veure mig obli-
gii{ a improvisar (sic) una breu comunicació, i cl que vai^ l'er va ser donar una notícia su-
marísslma de la troballa de les relíquies de Poblet. Poc després vaig escriure al qui con-
siderava responsable de la publicació de les ponències i comunicacions, probibintdi e\-
pressametït i enèrgicament la publicació de la meva breu intervenció cas que, coni em 
temia. That^ucssin captada amb cinta ma^netotónica» Malgrat això, vaig tenir la desagra-
tíablc sorpresa de veure publicat el meu breu text en cl volum corresponent, editat a 
Santa Coloma de Queralt el 1979, Kls editors no i;omplircn ni tan sols amb l'obligació de 
donar-nie a <:(jrregir Ics proves d'impremta. Penso. però. que el lector mitjanament culte 
s'a^lonarà que aquell text no bavia passat per les meves mans: ultra diverses altres errades 
bastaria una sola per aclarir-ho: el dcsalortunat transcriptor va escriure fonèticament 
"Sitó^" quan, de Iota evidència, jo em referia a ' 'Cíteaux". 
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Kl full de cera que tancava la cuvítEit té aproximadament 2 mm. 
de g ru i \ ; no presenta cap marca ni segell. 
1-a primera lo^a qm^ sorprèn d'aquesta troballa del 1965 és la 
seva mateixa possibilitat: després del ^saqueig de Poblet postfrrior a 
Texelaustrai^ió dels monjos al segle pa.s.-^ at, després dels molts anys 
qui^ dura, sota direccions diverses, la reslauraeió (no sempre af'ortuna-
tia) i desprès del fet que . fins i lot. fa aii \s , després del relorn dels 
monjos (1940), Taltar major ja l'ou lleugerament desplaçat endavant 
[XT Lal de separar-lo un^ et iil ítnetres més del retaule, és admirable 
que aquestes relíquies baf^in rstaï lrobad(^s ara intactes. 
I 
EL VAS 
Com he dit , cl que feia de li|isanoUH*ca era un va^ de vidre: un 
vas per a bí'uri^ a taula. Ks tracta d'una ujagniTica pec^ -a de vidre bufat, 
la irregularitat geomètrica de la qual no impedeix de cap manera qui^ 
Vaí^  qi»e iciü *\*' lijisaricïtlicra. 
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sig;iji un vas de luxe: un vas dels que devia utilitzar Tabat quan menja-
va amb el rei-
A més de Joan Vinaud de Lasarte (examinà aquest vas rhistoria-
dor del vidre senyor Josep GudioL La eonclusió a què arribaren és 
que es traeta d'una peça molt important, probabilíssimament del 
segle XIV, atesa la eonsideraeió del vas en ell mateix i la data més 
tardana de les inscripcions de les relíquies, que és de l'esmentat segle, 
Kl lector podrà veure, en els gravats que il·lustren aquest treball, 
Taspeete que presenta el vas. La seva alçada és de 62 mm. per la part 
més alta i de 59 per la més baixa- VA gruix de vidre és d^m mílíme-
tre o poc menys, KI diàmetre de la boca mesura 67 mm. i el de la 
base de 52 a 53. 
La franja superior de la boca, de vidre llis, fa 15 mm. d'amplada; 
la resta de Lalçada del vas porta, en tota la seva superfície, una 
ornamentació a base de petits clotets- \ l Sant Sopar de Jaume Hu-
guet bi ba un vas que, malgrat les diferències considerables que pre-
senta amb el de Poblet, bi té una eerta semblança. Kl de Poblet és 
exposat actualment al museu instal·lat al Palau dí^ l Rei Martí. 
II 
L'KNVOLTOKI GENERAL DE LES RELÍQUIES 
Kl tros de teixit lligat en forma de bossa, que contenia, com he 
dit, les bossí^tes de les relíquies, és un fragment de teixit de seda de 
forma irregular, de color morat, de 27 x 21 cm. en les seves dimen-
sions mitjanes. Presenta, en un dels seus marges, un vestigi de con-
fecció: un doblec petit, al biaix, cosit per una basteta de fil del 
mateix color de la tela \H'rò més gruixut. El fragment de teixit degué 
ser tallat, dones, d'una peça confeccionada; segurament un ornament 
lilúrgie. 
l í l 
LES RELÍQUIES I LLURS INSCRIPCIONS I ENVOLTORIS 
Uins la bossa de seda morada bi havia els petits farcellets amb 
les relíquies, cadascun amb la seva inscripció. Cap document d'ordre 
general no acompanyava el conjunt, eom tampoc els grans d'encens 
que hom posava, solts, de vegades, en les lipsanotheques. 
Seguint Tordre numèric que vam donar a cada bosseta i que és 
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indicat en les fotografies corresponents, els elements arqueològics 
de cadascuna, encapçalats pel número i el text de la inscripció, 
són els que anotem a continuació. Cal advertir encara que, tol i que 
emprem cl mot bosseta, no n'hi ha cap de confeccionada com a taL 
Tot són simples petita fragments de teixit que embolcallen Ics relí-
quies d^ina o allra manera, 
1-— De sancto Mina 
El rètol és en paper o pergamí (és minúscul): la lletra, de cap a 
1200; la tinta color marró- tirant a canyella. La bosseta, molt petita, 
era feta amb un trocet de teixit de lli blanc, lligat amb un cordillct fi 
de lli que subjectava el rètol alhora que cloVa el coll de la bosseta, 
llom no havia retallat, per a igualar-lo, el teixit, una vegada feta la 
bosseta. 
(^.ontingut: un petit fragment d'os, 
2.— De puhiere sanctí Bertiar[dí] 
llètol en vitel·la, lletra de la darreria del segle XII (potser cap a 
1200), tinta color canyella un xic descolorida. Kl rètol és incomplet-
tallat; apunta, però, la pari inferior de la lletra d. La bosscta era de 
teixit de lli, molt ben feta i regular; la boca fou retallada, una vegada 
feta, de manera que restava p<^rfeetamcnt igualada- Kl lligam és de fil 
de cànem i donava dues voltes al coll de la bossa, bo i sulijcctant 
alhora, pel mig, el rètol; fou en ser retallat el coll de la bossa per a 
igualar-lo que, de tota evidència, el rètol va ser escapçat. Desfet el 
cordillct, aparegué un nus iníiliK del qual partien dos altres caps, tot 
el qual podria respondre a una presentació anterior de la relíquia: en 
el nus esmentat hi havia agafat un minúscul fragment de vitel·la, 
idèntic al de la inscripció, p(TÒ en blanc. 
Conlingal: cinc tessel·les de vidre, amb una làmina d'or a cadas-
cuna, tot perfectament conservat; un fragment amorfe de marbre i 
dos altres menuts fragments del mateix material. 
3.— Sancti Antonini martiris 
Rètol en pergamí, lletra dels voltants de 1200, tinta color 
canyella \ iu, bosseta de teixit de Ih cru, no igualada una vegada feta; 
el teixit presenta algunes costures. Kl pergamí actuava de Ihgam d*^  la 
bosseta- nuat al coll, sense fil de cap mena. Per a això, el pergamí, pel 
costat de la dreta, es molt mes llarg i estret que en el costal de 
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Tcsquorra ÜJI se Biíua l'c^ciipluía, que ocupa tiomrs una tercera pari 
{M prri^ainí, \(]iirsla rUsposiriò ïa [>í'iis;ïr qiur la rrlí(|iiia es maiitin-
guíi í^t:niprc cti la í^ cva presentació inicial. 
Conlin^ní: fríï^niíMit il'arrri (scnsr àp r \ ni corona) d'un premo-
iar suprriür InuTià ilc la iln'ía, prubaLlcnicnt t:l Kt;^üii'-'. 
- " • ^ _ 
< • • 
- • i . I 
ifvn\t lli' ho^s i ' l r s d r ivir<|iiÍi'?. 
4,— De \ií\sliiiÉ(^ntií^ heat*^ ï)<^ i grnilricis Marie / <^ t lieati loliaiinís 
euanp'líste 
Rètol en pergamí, Uctra de mitjan isi^ glc XÜI. tinta color canye-
lla viu; roscrit ocupa la meitat e=ípi(Tra fl(^  la tireta, deivanl ki dref:i 
en iilane: en aquesta part dreta el pergamí és retallat molt més e^^tret, 
LJ híis^eta era feia iimli un fragment <le teixit de Ui eru o I)lane;la 
Ijosda uo era igualada. LI lligam era un l'il de lli o de cànem, gruÍ\N-
llet. Sobre el lligat hi anava, moll ben nuat en ell rTiate.ix, sense cap 
fiK el pergamí. 
r 
(2 ) l·il(iriTi,nii> dí-tn4il.i cl l·inioulòlrji <it^  ï idnHmiy Or. j . Vilar-rianiho. riiif í'xaininji Ij 
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Contingui: malgrat el plural de lu frase del rètol, dins la bosseta 
hi havia només un fragment de laietà de seda l)ontltyx mori estam-
pat, d'èpoea i origen indeyxifrats(^*X L'estampat pot ser deserit eom 
la figura esquemàtiea d'un sol (ineompleta) en forma de roda dentada 
de dents triangulars, que compondria, completa, una mena d'estrella 
de 16 puntes. Amb separació d'un centímetn^ eomenea, al costat, 
una figura igual, de manera que possiblement es tracta d'un ornament 
en forma de sanefa. 
5,— De ossibus beati Andree apostoli 
llètol en vitel·la, lletra dt^  mitjan segle XIII, tinta color canyella 
viu. Paquetet consistent en un nus fet amb el mateix tt'ixit sense 
ajuda de cap fiL Dins el nus era continguda la relíquia. Kl rètol sí que 
anava lligat al farcellet amb un fil de lli nuat a un dels extrems del 
teixit. El teixit, de lli blanc, fou retallat, una vegada nuat, per supri-
mir —sembla— les s<^ vey puntes excessivament llargu(\s. 
Contingui: a Tinterior del nus o farceUet fet amb el teixit de lli, 
hi havia una bosseta de teixit de seda vermella; al coll, la bosseta 
portava entortolligat, per a eloure-la, un fil de lli. \ Tinterior: un 
petit fragment d'os, 
6-— Reliquie sancti Odonís (Drgeiïs, ranct^l·lat) Urgellensis 
episcopi 
líètol en pergamí, lletra de la segona meitat del segle XIIU tinta 
color marró, liosseta de teixit de lli blanc feta molt acuradament i 
igualada per la boca una vegada feta. Kl rètol anava agafat pel mig 
amb un fil de lli: i, amb tot, el considerable espai blanc que resta, al 
pergamí- a la dreta de la part escrita, fa pensar que havia estat ideat 
per a ser agafat pel cap dret i no pel mig. Això potser podria respon-
dre (és una hipòtesi) a una anterior presentació de la relíquia, 
Contingut: un fragment d'os humà: Textrem posterior del quart 
melatars de la mà esquerra (4), 
(-1) Opinions recollideís iimablemeni per Pilar Totnàs iil (ion^rés Texlil de Lió, celfbral 
Toclubre de l*}tt^, de M. Viai, tè<:nic del "Centre Interiuliomial d'Kludes <ks Textiles 
Ancíetines'' i del P. de líour^cl. S.l,- üirector d*; la Srixió Copia <!el Mu^eu <iel Louvre. 
(4) ha elüssificiíció dels fraf/menls os^is. (luan era poíiriilile. em l'ou Hinübleinenl facili-
tada por Ull tatedràtic d '^ h TniversiUt de Harcelona el nom del qual lamentn ara no 
recordar. 
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7,— De rnonurnento Lazari 
líètol en vitel·la, lletra de la sej^ona meitat del seg;le XIIL tinta 
eolor canyella viu. La bosseta era molt rústega, perquè el tcix^it de 
què era feta c.^. encolat pel dors i no té suficient flexibilitat; en 
realitat, es tractava només d'un petit fragment de teixit que agafava 
la relíquia, FJ lligat era f(;t amb un eordillet fi que abraçava alhora la 
tireta de vitel·la i el teixit, cloent així el paquetet. 
Kl teixit, perfectament conservat, és una ^aija de seda de dos 
colorn (groc brillant i canyella) representanU incompleta, la figura 
d'un quadrúpede estilitzat i la pota d'un altre, iï.s tractava, doncs, 
d'una sèrie d'animals no afrontats. sinó l'un darrera Taltrc, VA teixit 
és, com he dit, engomal pel dors: devia formar part del folre d'un 
estoig, cofre o caixeta. Tècnicament, el Icixit és un samit com els 
bizantins dels segles Vlll al X, segons M. Vial, tècnic tèxtil del ''Cen-
tre Internationnal d'Ktudes des Textiles Aneiennes''; segons M.Wol-
baeh, vicepresident del mateix centro, el tinxit és persa, del scglí^  Vlll 
o del IX. Altres especialistes, com Mr. K.ing del Victoria and Albert 
Museum, a qui fou mostrat també el teixit per la senyoreta Pilar 
Tomàs- van mant(íuir-se r(-servats o es mostraren d^acord amb 
Mr, \Volbach('"0, 
(U}n linxat: un petit fragment amorfe de marbre blanc. 
8.— Sancti Proculi martiris 
líètol en pergamí, lletra de la segona meitat del segle XIIU tinta 
color marró- Fjnvoltori de teixit de lli blanc, amb una costura (vestigi 
d^haver format part d'una peca confeccionada). Ei conjunt tenia la 
forma d'un rotlle: el teixit donava simplement voltes a la relíquia; el 
fil, de lli- llarg, donava^ al seu torn, voltes al paquelet, agafant alhora 
<d rèloL 
('oniin*^ul: un resquill d'os humà llarg. 
9.— De carne sancti Bernardi et osse 
líètol en pergamí, lletra de cap a 1200 o, màxim, de la primera 
nuMtat del segle XIII, tinta color cany<'lla viu. liossela de teixit de Ui 
blanc, lligada amb un fil de IIÍ. 
Conim^nl: pols d'ossos. 
(5) opinions rrcíilliíJes per la ^^td. ' tomis a! Coti^zn\s esmentat a ía nota -1. 
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10.— De sacra leoioin^ llieLeorum / C<^ sarLs et Florencü 
Rctol en pergamí. Llrlra no catalana, del segle Xlll, tinta rolor 
marró fosc. La bosscta era feta amb un trocel de seda vermella d'una 
manera ijniea dins el conjunt de les altres: el pergamí donava la volta 
per la panxa de la boíisa de manera que els seuís dos (extrems C6 
reunien en el coli. Un fil de lli molí llar;: donava voltem al eoll de la 
bosseta incloent alhora els dos extri^nií^ del pergamí, 'l'ot plej^al, fet 
amb mollíi cura. 
Contingui: dos fragments d'un mateix tros d'os humà llarg, cal-
cificat; quatre, fragments d'ossos, i [lols (d'ossos?). 
11.— De brachio beali KalM-rli 
Rètol en pergamí, lletra del segle XllI (segona meitat'O- l-a bosse-
ta, de teixit de seda vermella, anava lligada i nuadajacontiruiaeió^amb 
el mateiv fil, era lligat i nuat. separadament, el perír:imí. \quest 
darrer presenta un tallet en ei qual hi anava un fil de eànem, inútiK 
(•ru|í dl' lni?;stít<;s ÍU- n'Iniiiií-s. 
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resta potser d'una presentació anterior de la relíquia; aquest fil darre-
rament esmentat és més curt i més fosc que Taltre. 
Contingui: un minúscul fragnienl d'os embolicat en un trocel 
de pergamí en blanc-
12.— Reliquiae coste beale Tecle virginis et martiris Christi 
líètol en paper ealulà o valencià del segle XIII- moll probable-
ment I et amb fibra de Hi: líelra del primer quart del segle XII1. 
lïosseta de teixit de seda vermella: aquest teixil conserva voraviu en 
un eostat-
Coníingiil: un resquill d'os bumà. probablenn^nt dV)s llarg; per 
lanL, no de costella, 
13,— Iste lapis fuit abcissus de careere saneli Vincencii 
líètol en paper català o valencià molt ti'pic, rústec, verjnrat, de 
mitjan segle XHb al dors del qual <^s veu encara, barrejat amb la 
pasta, un fil que restà sense dissoldre's. Lletra de la segona nn^lat del 
segle Xlll; tinta color marró. Bosseta de seda vermella, <^l teixit de la 
qual prí^senta fils irregiilars i una franja ornamental en un costat, ba 
bosseta anava lligada, juntament amb el paper, per un llarg fil de 
cànem, 
Conlinguí: tr< s^ fragnicnls de pcxlres diverses, 
14,— De mannà in deserto 
Kètol en paper català o valencià de la darreria del segle XIII; 
lletra de í-ap a 1300; tinta color marró molt csclarissada o descolo-
rida, La lletra, la tinta i ei paper són contemporanis, o molt propers 
í^ n cl temps, als dels núms, 15 a 22 inclosos, ba lletra de tots aqu<^sts 
rètols podria ser fins i tot d \ m a mateixa mà; ho sembla espíxialment 
la dels núms, 14, 15, 16, 19- 21 i 22. La bosseta era feta amb un 
fragment de teixit de 8(^da vermella (idèntic al dels núms, 16, 17, 18, 
20, 21 i 22) que conserva voraviu en un costat. El rètol portava, lligat 
sense cap funció, un fil més blane que el que , subjectanldo, lligava 
alhora la boca de la bosseta, 
Contingut: dos grans d'encens i alguns fragments mès petits, 
despresos, 
15.— De 08gibus apostolorum Petri et Pauli 
liètol en paper itaÜà de la primera meitat del segle XIV: lletra 
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Grup Uc bos^clt'ti lli.' rf lujui 'h tal < om iorcii Irubades. 
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de cap a 1300: tinta marró molt descolorida. Bosseta de teixit dv 
gassa groga; el fragment conserva 8 cm. de vora\iu-
Contingut: cinc fragments d'ossos. 
16.— Ossa beate Agathe et beate Lucie 
Rètol en paper català o valcneià de la darreria del segle XIII; 
lletra de cap a 1300; tinta marró molt descolorida; bosseta feta amb 
un fragment de teixit de seda vermella (vegeu el núm, 14). 
Contingut: dos fragments ossis. 
17-— De lapidibus quibus lapidaverunt iudeí Ihesum / seu 
uoluerunt lapídare 
líètol en paper italià (similar al dels núm^. 21 i 22) del comença-
ment del segle XIV; lletra dels voltants de 1300; tinta molt descolo-
rida, La bosseta era feta amb un trocet de teixit de seda vermella 
(vegeu cl núm, 14), 
Contingut: un trocet de guix. 
18-— De sanguine beati Laurencii 
Rètol en paper italià de la primeria del segle XIV: lletra dels 
voltants de 1300; tinta molt descolorida; bosseta de teixit de seda 
vermella (vegeu el núm, 14). 
Contingui: un fragment d'os (tacat de sang?). 
19-— De bombiee quando Christus fuit babtizatus, et de terra 
se / pukri et de aliis reUquiis sanctorum 
líètol en paper català o valencià de cap a 1300; lletra de la 
mateixa època; tinta molt descolorida (vegeu cl núm. 14), Bosseta de 
teixit de lli, amb la boca retallada i igualada una vegada feta. Kl teixit 
presenta indicis de procedir d'una peça confeccionada. 
Contingui: floca de colo, un fragment d'os i terra. Segons els 
experts, el cotó es madur i, com que és cotó fluix, no es pot determi-
nar si la fibra, que és curta, ho és d'origen o no. í\s possible que sigui 
cotó d'Kgipte, però mes probable que sigui de TÍndia; hom no pot 
concretar mes, 
20-— De capillis beate Marie 
Rètol en paper, possiblement italià, de cap a 1300 o, més proba-
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blemcnt, dí-l segle XIII (vegeu el nüm. 23); lloLra de cap a 1300; tinta 
moll descolorida i bossela feta amb teixit de seda vermella (veo^eu 
núiiK 14), 
Coníín^ut: cabells eastarivs. 
2 ] - - - De osse sancti lohannis baptiste 
líètol en paper italià com cl dels núms. 17 i 22, del comença-
ment del segle X I \ \ Lletra dels voltants de 1300, Tinta molt dcs<^olo-
rida i bosseta de teixit de seda vermella (vegeu el núm, 14). amb 
voraviu cx\ iin costat. 
(U)nlÍngut: dos fragments ossis i pols, 
22,— De digito beali Vinceiicii 
lícLol en papfír italià com (4 dels núms. 17 i 2]^ del comení^a-
ment del segle XIV: llí^íra dels voUanls de 1300; tinta molt descolo-
rida: bosseta de teixit de si^da verniella (vegeu (1 núm. 14), 
Continguí: aproximadament la meitat extrema superior del quart 
metaearpià de la mà esquerra. 
23,— De s^opulcro Domini 
líètol en paper dí^  cap a I3Ü0 (i més aviat del segle XIII) possi-
bl<mienl italià (vegeu cl tiúni. 20); lletra dels voltants de 1300; tinta 
de eolor marró, lïosseta de teixit dí- seda negra que conserva 4 cm, de 
voraviu i \esLigis de confecció. Del conjunt penjaven vuit caps de i'il 
de dues menes i diverses llargades; un de curt es desprengué fàcilment 
del coll de la boss(da, on estava simplement agafat i no era més que 
un fragmeuL trencat del fil que el pap("r duia lligat. Vqucst fil que 
lligava el paper i no l( nia cap funció podria ser el tí^stimoni d'una 
anterior presenlacio de la relíquia. 
('oalittgjil: una pedra-
24,— Francisci sanclïssimi confessoris 
líètol en paper català o valencià de la primera meitat del segle 
KIV; lletra del siglc XIV'; tinta fosca, gens descolorida, liosseta de 
seda vermella, teixida amb mostra (dibuix de losanges). iïètol i bosse^ 
ta auavím üigals amb un fil de lli qu<^  ürnia només la funció de 
subjectar el rètol a la bossa, ear, tret aquest, la bossa aparegué lligada 
amb un altre fd-
Coníin<iuí: pols, 
1H2 
RtUíils l'ti |»;i[n'r o por i^iíïu i'ujns[>onenís a diverses bos^etes. 
IV 
ALGUNS PROBLEMES PARTICULARS 
Alguna (lelb ekments d'aquest conjunt presenten problemes par-
tií'iilars. Examinem-loí: 
a) La relíquia "De rnonuiiiento Lazari" 
Com he dit- aquesta relíquia anava embolcallada en un fragment 
Av tei\il orictitab eneolal per la part del darrera. 
Segons el llegendari medieval, Llàtzer té la tomba a Autun ( B O P 
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gonya). Haveut-me adreçat al Museu d'A.utun, cl consevador, MXl. 
Vuillemot, m'en\'ià amablement tots els detalls que hom posseeix 
sobre un teixit híspano-aràbig o oriental que embolcalla el suposat 
cos de Llàtzer, d'acord amb la descripció que se'n féu quan, el 1727, 
fou obert el loculus i foren examinades les restes. Doncs bé: segons 
aquest informe, el teixit que fa de sudari porta una inscripció aràbiga 
datada per Tègira que, reduïda al nostre còmput actual, resulta ser de 
Pany 1004. El teixit podria haver anat a parar a Autun (suposa la 
informació que he rebut) per donació d'Alfons VI de Castella, casal 
amb Constanca, filla de Robert I de liorffonva. Però la diferencia 
fonamental entre et sudari d'Autun tal com és descrit el 1727, és qu<^  
els dibuixos i elements decoratius hi són brodats, mentre que, al petit 
fragment de Poblet- cl dibuix es teixit- I no hi ha cap notícia, em 
diuen, d'un teixit com el de Poblet, relacionat amb la tomba de 
Llàtzer a Autun, D'altra banda, M. G. Vuillemot om comunicà al seu 
temps que un fragment del sudari d'Autun era conservat al Musée 
Historique des Tissús, de Lió. He escrit darrerament a aquest museu i 
m'han en\'iat una fotografia d'un detall de l'esmentat teixit: no té res 
a veure amb el teixit de Poblet-
El P. Belarmino Hagatti, especialista en arqueologia cristiana de 
Palestina i professor a Jerusalem (almenys cl 1965), consultat a peti-
ció meva pel P- Komuald Vives que es trobava aleshores a Palestina, 
descartà que la relíquia de la tomba de Llàtzer trobada a Poblet vingués 
d ' \ u tun - i cregué que cl mes probable era que procedís de la tomba 
de Llàtzer venerada a Betània des d'antic, com atesten sant Kusebi i 
sant Jeroni; o, almenys, opinava Pesmentat prof<;8sor que cl trocet de 
marbre podia haver tocat aquella tomba. LI P. Bagatti opinà que el 
trocet de marbre podia haver-to portal algun pelegrí, segurament no a 
Poblet sinó a algun dels anomenats tresors de records de Terra Santa 
(entre els quals, els més famosos són l'anomenat Sancta Sanctorum 
de la basíhca del Laterà i el de Constantinoble), d'on hauria passat a 
Poblet. 
Malgrat aquesta opinió (el fonament de la qual ignoro) la proce-
dència d'Autun (sigui cl que sigui de l'origen del teixit i de la seva 
procedència pròxima) em sembla probabilíssima: els abats cistercencs 
(i, per tant, els de Poblet) anaven periòdicament a Cïteaux, a la 
Borgonya, al Capítol General, Res de més senzill que suposar que 
algun d'ells recollís un trocet de marbre, ja fos de la tomba d'Autun, 
ja fos que hagués tocat aquella tomba. Resta, és cert, el problema de 
l'exòtica procedència del teixit; però hom coneix prou bé cl mo\'i-
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ment corncroial dr teixits orientals a TEdut MitjíiiKu la viiieulaLió 
d'aquest petit trorct de teixit amb la relíquia, aneu a saber d'on ve; 
és probablrment ai.i'idental. El que em sembla segur és que el troeet 
de marbre és relaeionat amb \u tun , no amb Betània, 
b) La coldoeació de les relíquies 
Com liem vist, les dale^ que ens dóna la paleografia dels rètols 
són molt diverses: van de la daiTiriü del segle XII lin> al segle XIV. 
D'altra lianda, no es eonserva, de Poblet, <:ap doeument de eonsa-
graeió de Pesglésia, ni menys de Taltar^^'^ 4 m b això, no sabem tíxaeta-
ment a quina data de consagració d'altar responen les relíquies estu-
diades. Si bé és segur que la nn^sa és antiga, bé podria ser que no los 
la primitiva, i que la pet^ 'a central de quatre columnetcs, amb la de les 
relíquies, fos el supuri del primitiu altar, més petit, desaparegut. 
[ 6 ) N o m é 5 hi ha noIiVia d^iiia rtinsagrarió Ijrdaiia df Tesglésia, en llelres pintades al 
timpà dl' la porta. Aqucsla ronsa^raí^ió fiiu fi'la v\ negle XVTI, potser com A conseqiièru ia 
dí- I ;ipar,i1<V irucridi que d<!S[irarid ilixersps paris del t f m p k l'aii> 157í>. 
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L'església^ en el seu conjunt substancial, sembla acabada devers 
Tany 1200. L'altar major, doncs, h a ^ é d'ésser consagrat pels voltants 
d'aquíista data, potser a la darreria del segle XIL Això, si no és que 
rhipotètic altar primitiu més petit hagués pertangut a una capella 
provisional anterior. Sigui com sigui, em sembla probable que, ja en 
la primera consagració del primer altar, (de l'església major o traslla-
dat després a ella), le^ relíquies que s'bi col·locaren bo foren en la co-
lumneta tantes vegades esmentada, dins la cavitat que té actualment. 
Si fou així, bi posaren, és clar, (potser amb d'altres després canviades) 
només les relíquies la inscripció de les quals pot datar-se paleogràfica-
ment d'aquell moment, o bé aquelles i alguna altra que, en una pre-
sentació anterior, portés un rètol escrit en aquella època. Lesrestants, 
com no era rar que hom ho fes, les degueren anar afegint per etapes, i 
cal deduir una primera col·locació que abraçaria (per hipòtesi) la de-
signada com De puluere sancli Bernar(di) i Tatríbuïda a sancto Mina 
(el rètol de la qual fou escapçat, sembla, en ser retallada la bosseta) i 
que tant pot referir-se a sant Mena com, potser, a sant Menat o sant 
Minat (denominació que ha donat lloc a Sentmenat). 
Si acceptem que la retulaeió és, en tots els casos, la primitiva (la 
qual cosa és hipotètica, però probable) caldrà situar la introducció de 
les relíquies gradualment en les dates que hem assignat a Tescriptura 
de cada rétoL 
Ln cas especial el constitueix cl grup núms. 14 a 23 inclosos. 
\quest grup presenta una sèrie de peculiaritats que el fan homogeni: 
tots els rètols són <^n paper, la lletra és aproximadament de la mateixa 
època i, probablement, de la mateixa mà: ho sembla especialment la 
lletra dels núms. 14, 15, 16, 19, 21 i 22; les bossetes dels núms. 14, 
16, 17, 18, 20, 21 i 22 són fetes amb el mateix teixit de seda verme-
lla (podria ser la mateixa peça, fhis i tot , especialment, segons els tèc-
nics, els 16, 17, 18 i 20). D'altra banda, els núms- 15 al 22 inclosos, 
presentaven un idèntic sistema de lligat: la bosseta anava lligada i nuada 
i, a continuació, el mateix fil lligava aïlladament i, en certa manera sepa-
radament de la bosseta, el paperet amb la inscripció. Aquesta suma 
de pecuharitats, bé que no totalment uniformes {la bosseta núm. 15 era 
feia, excepcionalment, de teixit de gassa groga, per exemple) ens 
inclinen a pensar que les relíquies de ies bossetes núms, 14 a 23 foren 
introduïdes a la lipsanothcca en un mateix moment que, probable-
ment, cal situar devers 1300, data de la lletra. LYiltíma relíquia intro-
duïda fou la de sant Francesc d' \ssíí^, al segle XIV. 
Aquestes semblen ser les etapes d'introducció de relíquies a 
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i'altar major de Poblet. És difícil de dir, però, en quin moment el 
conjunt prengué la disposició en la qual foren trobades. Una cosa és 
certa: la columneta central volandera té el mateix acabat i sembla 
feta de la mateixa mena de pedra que les quatre que Tenvoltaven: les 
primeres relíquies podien^ doncs, ser col·locades en aquesta colum-
neta, ja de bones a primeres, en ser inaugurat Taltar, devers l'any 
1200, o abans, en la mesa més petita al·ludida més amunt. Aleshores 
només hi degueren posar (i qui sap en quina hpsanotheca- i, fins i tot , 
si la concavitat era com és ara o més petita) les que hem datat dels 
voltants d'aquella data. Després, en les etapes indicades de manera 
general- hi afegirien les altres. La darrera fou la de sant Francesc 
d '^Vssi's. \,a cera que ho tapava tot no ens és de cap utilitat: hom sap 
que la cera es indatable. 
V 
ESBÓS D'INTERPRETACIÓ DE LES RELACIONS 
GEOGRÀFIQUES DE POBLET 
QUE MOSTREN LES RELÍQUIES 
Encara que hom no pugui oferir una relació complela i segura 
de les pro4:edòneies de les relíquies, la d'alguncí^ dV^lles qu<' puc pre-
sentar mostren ja abastament uns contactí^s força complets quant a 
les relacions del monestir amb la resta del món europeu. 
Hi ha, evidentment, la possibihtat que alguna de les relíquies no 
procedeixi dels llocs on es veneren els cossos dels sants respectius, 
sinó o bé de llocs on eren conservats tresorets de relíquies, o d'esglé-
sies en les quals hi hagiics una relíquia important d'un sant o una 
santa de la qual en fos feta donació a Poblet d'un fragment. El que és 
evident, però, es que resulta impensable que la totalitat de les relí-
quies procedís d'un únic tresoret: la divergència de la majoria de les 
característiques paleogràfiques i la distància de les èpoques de les 
diferents lletres ho impedeix compleLamenL 
bes primeres relíquies que ofereixen una significació òbvia són 
les d'origen cistereene: De puluere mncíí Bernardi (s. XU) De carne 
sancti Bernardi et osse (c. 1200) i De brachio beati Roherti (s. Xlll) 
es refereixen al sant abat de Clairvaux, (;1 personatge mes important 
dins la història de POrde cistercenc i segurament un dels esperits més 
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vistents del segle XII, i ai fundador la Cïteaux, sant Robert, Res de 
més natural que els primers monjos de Poblet volguessin tenir en llur 
altar relíquies d'aquests dos sants. En els seus \iatges al Capítol Gene-
ral celebrat anualment (de primer) a Citeaux. no els seria difícil 
d'obtenir aquestes relíquies. Després veurem cl problema que plante-
gen les tessel'les que hi ha\ia dins la bosseta rotulada De putuere 
saucti Hernardi, però el fet que hi hagi les tres relíquies esmentades 
té una causalitat clara, 
Ja he avançat que els viatges a Citeaux obligaven a passar per 
' \u tun, a la mateixa Borgonya; això explica la relíquia atribuïda a la 
tomba de Llàtzer, 
Una altra relíquia de fàcil interpretació geogràfica és la de sant 
Antoni o Vntolí: aquest sant és venerat fonamentalment a Pamiers, 
població de T Vricge, i a TAricge Poblet hi tingué, ja al segle XII, 
pastures i drets d(? pasturatg<^, 
Sant Üt bisbe d'Urgell del segle XII rebé ben aviat culte a Cata-
lunya: la relíquia de Taltar major de Poblet, inclosa a la lipsanothcca 
(si ens guiem per la data de Tescriptura) a la segona meitat del segle 
XIIU indica que la comunitat compartia aquesta veneració catalana; 
d'altra banda, la relació del monestir amb rLrgell, ja vn temps dels 
antics comtes, ja amb els prelats d'aquell bisbat, a causa de les terres 
que la comunitat hi posseïa, és documentada abundosament. 
Les relíquies (autèntiques o suposades, com totes) de les santes 
\gata i Llúcia, reunides en una mateixa bosseta, amb inscripció de 
cap al 1300, sembla que no cal dubtar que procedeixen de Sicília^ 
malgrat que del destí del eos de Llúcia, màrtir a Siracusa. n'hi hagi 
dues versions: utia, segons la qual, al segle X fou portat a Vletz (però 
no sembla que fos tot cl cos) i una altra, segons la quaL al segle XI, 
fou portat de Sicília a Constantinoble, Fins i lot un cronista venecià 
del segle XIV, narrant la conquesta de Constantinoble pels croats el 
1204 diu que allí hi havia els cossos d'/Vgata i de Llúcia; que el de 
santa Llúcia fou portat a Venècia i el d'Agata cedit a uns sicilians, 
Aquesta vinculació del nom de les dues santes en la narració esmenta-
da pot ser, però, atribuïda (em refereixo, insisteixo, a la vinculació) al 
fet que sembla versemblant que el papa Gregori el Gran introduí els 
noms de les dues màrtirs sicilianes, tots dos junts, en el cànon romà, 
Quant a santa \gata- vcrsemblantruíuit martiritzada durant la p(Tse-
cució de Oeci, era nascuda a Catània (bé que Palerm també se la 
disputi) on té el sepulcre; relíquies d'aquesta màrtir passaren després 
a lioma on era molt venerada, com també, a l'Edat Mitjana, a tota 
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Itàlia("K No sembla però dubtós que le^ relíquies d'ambdues santes, 
amb inscripeió de cap a 1300, ens remetin a Sieília, A part la domina-
ció catalana a Pilla en aqueU temps, Zurita parla d'una ambaixada a Si-
cília de Tabat GuiUem Estanyol, ambaixada que, si bé no hem trobat 
documentada per ara, donaríem per certa, puix que és conegiida la 
seguretat documental amb la qual escrivia el cronista aragonès "^ K^ 
La inscripció de la bospeta núm. 10 que diu IJe. sacra Iv^ione 
theheorum Cesaris et Florencii deu contenir un error: en comptes de 
Cesaris deuria haver de dir Cassii. perquè són el? santfr Cas?i i l·lorenci 
i altres companys que són venerats a Bonn (amb notícies hie^Lòriques 
documentals que comencen ja, si més no- l'any 649), Kn les exca\·a-
cions a la basílica de Honn, el 1928 hom trobà les restes i, d'aquestes 
excavacions es dedueix que a la darreria del segle IV fou construït un 
edifici dedicat a Cassi i Florenci;els sarcòfags, però, restaren buids 
Pany 1166, en el quaJ ei bisbe traslladà les relíquies a Tesglésia romà-
nica, No hi ha notícies seí^ures sobre la personalitat i el martiri d'a-
quests dos píTsonatgcs, però semblen martiritzats durant la persecu-
ció de Dioclecià. Segons una tradició tardana (del segle X) haurien 
estat soldats de la famosa legió tebca o tebana: salvats allí del martiri 
haurien passat a Bonn, on, descoberts i arrestats foren decapitats junt 
amb altres companys, Es en aquesta tradició que (amb un probable 
error en un dels noms) es fonamenten les relíquies de Poblet, que ens 
indiquen una relació, directa o indirecta, de la comunitat amb Bonn-
La festa d'aquests sanis se celebra el 10 d'octubre a Tarxidiòcesi de 
Colònia. Tenim notícia, si més no, d'un contacte dels monjos de 
Poblet amb Colònia (si bé de data mes tardana a la que hem assignat 
paleogràficament a la inscripció dels màrtirs esmentats): Pany 1330, 
fra Guillem de Ripoll, regent del col·legi de sant Bernat de París, fou 
designat per Pabat Copons per anar a cercar una relíquia de santa 
Columbina a Colònia, relíquia que el mateix abat Copons U recoUf a 
París per portar-la a Poblet (**). 
Si la relíquia designada com I)P sanrto Mina es referia a Pegipci 
sant Mena, ens conduiria, per la història o tradició del$ trasllats de les 
seves relíquies, a Egipte o a \ s i a Menor- L'n altre sant Mena, ermità, 
(7)Cf. fíihliotheca Sanctorum^ Istitulü (iiovanni XXIlí, Porüificia IJniversita l.utern-
nense. Roma, 1. 1961, pà^s. '.\[^)-'.]27 (arL <le Gian Domeiúco Gordini) i VUl, I9bit, pà^?. 
242-251 (ar t .d"\^osl inü Amoro). 
(8) Gerónimo ile ZLRITA, Analcs. 
(9) A. ALTISENT. Història de Poblet, Abadia df Poblet. 1974. pàj^, 209. Sobre el que 
tiem dit de Cassi i l·lorenei, vegeu Bihliotheca Sanctorum^ Ml, l^òü. pà^. 92^í (art» 
d'Agostino Amore). 
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ens remetria a diversos llocs d'Itàlia (ïtí). Però, com he insinuat, el 
rètol fou involuntàriament escapçat i, si es tracta d'un SÜÍICIÍ) Mina 
[to], el que a Catalunya donà sant Menat i Sentmenat, es tracta d'un 
màrtir de Kloròncia, documentat des del 786, la passió del qual és 
altament llegendària. Autors (especialistes i de crèdit han suggerit que, 
sobre la muntanya de sant Miniato a i lorència, existí un oratori en el 
qual foren dipositades després les relíquies del sant Mena oriental, 
que, posteriorment, fou cregut un sani local. Sigui com sigui, la 
relíquia de Poblet sembla remetre'ns a Florència C^). 
La relíquia òssia atribuïda pel núm, 5 a l'apòstol sant Vndreu, 
amb lletra de mitjan segle XI11, si no proc(^dei\ dVlgun tresoret de 
relíqui<^s, hauria di^  venir, directa o indirectament, de Constantinoble, 
on, al s, I \\ Constanci féu traslladar el cos o, rniUor, d'Amalfi, on fou 
transferit al segle XIII (no fou sinó fins al 1462 que el cap fou portat 
a líoma)(l:^). 
Quant a la bosseta que porta el rètol Sancli Proculi martiris, és 
de difícil identificació, atesos els diversos sants que portaren aquest 
nom. l*otser í'a referència al màrtir de Bolonya ('•*). 
La bosseta que conté un resquill d'os atribuït , per la inscripció 
corresponent, a santa Tecla, no sembla dubtós que es refereixi a la 
(històricament boirosa) santa Tecla d'Iconi, venerada especialment 
prop de Seléucia (la moderna Sclefkie), car és ben sabuda la devoció 
a aquesta santa, a Tarragona, on té dedicada la caledraL Ara: si és 
enetíftada la datació que hem donat a la inscripció (prinií^ quart del 
segle XI]I), i ens sembla indubtable, la relíquia de Poblet és un se-
gle anterior a Tarribada a Tarragona del braç d'aquesta santa, puig 
que l 'entrada d<^ l braç fou el 17 de maig do i 321 C^), |a qual cosa no 
vol dir que la relíquia de Poblet no pugui procedir de Tarragona, puix 
qut \ dedicada la Seu, com estava, de bon principi, a santa Ti^cla, 
devien tenir relíquies de la santa, 
Ducs d(^  les relíquies fan referència a sant Vicenç: unes suposa-
des pedres de la presó i un dit. No cal dir que es tracta de sant 
Vicenç d'Osca i València, A València, des de 1287, Poblet tingué un 
( ! 0 ) VrjTfu iiihliothcca Sanctorum^ IX. 1967. pàg. ÍÍ2t i ss. 
(11) Vedell Hihliothi.·va Sanctorum^ IX. 1967. pà^. 4^ ><'i i í^ s, 
{\2) Vegru Bibliothfca Sanctorum. I, I % 1 , pag. 1.ÍW7. 
ii[))\'*^'\í,cu Bibíioíheca Saiiclorum^ \)i^, 1.151 i ss. 
(14 ) J. SAMCIIEZ líEAl^, El archiepiscopoiogio de Luis /'an,s de Icart. Tarragona, 
1954, pàtís, 124-125 i nota 174, a i \ í rom la bibliografia del mat^-i^ Sànrhez Keal allí 
citada. 
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priorat-hospital, el de Sant Vicenç de la lloqueta. Sens dubte fou a 
través d'aquesta casa filial que pervingueren al monestir les esmenta-
des relíquies. 
Molt poca cosa de segur poden afegir, penso, les restant?^ relí-
quies, quant a relacions geogràfiques de Poblet a TEdat Mitjana. Ka 
relativa a la sang (?) de sant Llorenç, per tal eom porta un rètol escrit 
en paper italià, podria venir, efectivament, de Roma (tanmateix, al 
segle XIV, ja s'importava aef paper dl tàl ia) . La que fa referència a 
sant Joan Baptista devia ser suposada pels monjos antics vinguda, di-
recta o indirectament, de Terra Santa; però, aneu a saber. Lis frag-
ments d'ossos atribuïts a sant Pere i sant Pau, amb rètol també v.n 
paper italià, presenta la mateixa incògnita, quant ala seva procedència 
geogràfica, que la de sant Llorenç. Finalment, hi ha les relíquies 
fantasioses (que es troben, o iguals o semblants, en tants altres grups 
de relíquies) que només ens informen una vegada més del eandor amb 
el qual s'expressava una part de la pietat medieval o, de vegades, de la 
manca d'escrúpols dels comerciants de relíquies: mannà, cabells de la 
Verge, pí^dres de la frustrada lapidaeió de Jesús, tela del vestit de la 
Verge i de Joan Lvangelista, cotó fluix del baptisme de Jesús (imagi-
nat rilualment com cl baptisme cristià!). La pedra donada com a 
procedent del (o havent tocal el) sepulcre del Senyor, la suposaven, 
és clar, vinguda de Terra Santa, directament o no (altra cosa és que 
n'hagués vingut). La que ens dóna una pista segura és Latribuïda a 
sant Francesc d'Assis, que, sigui com sigui, és evident que no per-
tany al grup que hem designat com de relíquies fantàstiques, 
líesumint: el que podem treure de cert (amb les reserves del eas), 
com a rev<ïlador de contactes geogràfics, és que, en primer lloc, apa-
reixen les relacions naturals amb Borgonya, amb les consegüents relí-
quies eistercenques i la de la tomba de Llàtzer d'Autun, Quant a 
terres pròximes, la Seu d'Urgell, Pamiers i València són relacions 
clares: i també Tarragona, probable provinen^a de la relíquia de santa 
Tecla o, almenys, hipòtesi més simple, Kls màrtirs de la legió tcbea 
ens condueixen a Bonn. Sicüia semblaria ser la pro\'íncnça de les 
relíquies de Llúcia i Àgata. Sant Minat suggereix un contacte amb 
Florència, i diversos altr(ís rètols (esp<^eialment segur el de ?ant Fran-
cesc) ens revelen més (contactes, ben plausibk^s, amb diversos llocs 
d'Itàlia, La resta, o bé és més vaga o es dissol en la fantasia. 
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VI 
LES TESSEL-LES DE LA TOMBA DE SANT BERNAT 
Resta parlar d'una petita qüestió. Cinc tessel·les d'or amb la 
indicació De pulacro sancti Hornardi no poden ser altra cosa que 
tcsscl Ics de la tomba del ^ant. Ara: no és de creure que hom donés 
alí devots, ni que fossin abats cistcrcencs, fragments de mosaic d^una 
tomba de! sant en actiu: hauria estat destruir-la, cosa impensable, a la 
darreria del segle Xlh Les tessel·les de Poblet han de procedir d'una 
primera tomba, desalectada- de ^ant Bernat. I, ^^ efecte, consta que 
l'abat de Claravah mort el 1153- fou enterrat davant Faltar major de 
la seva (^sglésia, al costat de sant Malaquií^s, que hi era ent(ïrrat des del 
1148- Però, cl 1174, líernat fou canonitzat; en aqucU moment, els 
monjos del seu monestir estaven preparant la dedicació de Uur esglé-
sia, Pabsis rectangular de la qual acabava d'ésser transformat en radial 
amb nou capelles; la cerimònia de la consagració fou fixada per al 12 
d"'oetubre de 1174. Aleshores exhumaren les restes del fundador del 
monestir i, en (espera de dedicar-li una tomba més digna, les diposita-
ren <^ n una cambra a Pentrada del erínier de Pesglésia, prop de la 
porta que comunicava amb el claustre- Rl 1178 hom procedí a una 
nova elevació del cos del sant, més solemne que la primera, i el cos 
fou col·locat en una tomba construïda c^xpressament, darrera Paltar 
major. Aquest monument (car cal designar-lo així), segons les des-
cript'ions i dibuixos que ens en resten, era de pedra de color de pòrfid 
i tenia al damunt un edícul de marbre que descansava sobre quatre 
(columnes * '^^ )- Les tessel·les de Poblet, si bé s^adirien millor a Pedícul 
darrerament esmentat (desaparegut aclualment, es clar) per la raó 
susdita que hom no es dedicaria a descompondre una tomba en ús, 
degueren pertànyer o be a la primera tomba (suprimida el 1174) o bé 
(p4^rò sembla menys probable) a la cambra on fou dipositat el cos, 
provisionalment, durant quatre anys. Les tessel·les són, dones, una 
prova arqueològica d'una de les característiques de la tomba de sant 
Bernat anterior a la definitiva: era de mosaic. Que sàpiga, és l'únie 
testimoni que en resta, 
( |5)V>gt:u PIERRE Ql.AKKE. L'iconographic. dt* Saint Bernard à Clairvaux et les 
origines de ta vera effigies, \i '*Mélanges Sainl Bernard", Dijon, 1954, pàgs. 343-ÍH4, amb 
<lisstny ijf la tomba definitiva i amb tota )a bibliografia que cita, i K, VACANDARD, Vie 
de Saint Bernard, Paríri, t92ü, pi^» 549. 
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